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State of Haine 
OFFICE OF THZ ADJUTANT G:W~RAL 
Name &l.gar Cormier 
Street Address 51 Lebanon 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
____ s_an_ f_o_r_d_~------' Maine 
Date __ J_ul--""y __ 2~, _1_3_40 ___________ ~-
-------------------------------
City or Town ___ s_an_fo_r_d_,_ ~_e_. ___________________ _ 
Hov,r long in United States ___ l_7_ yr_ i=;_. __ ...;How lone in Maine 17 yrs. 
Bor n i n Grand Mere, P . ~. C-1.nada Date of birth Jan . 7, 1909 
If married, how many chlldr en.___ _____ ~ Occupation ___ Sl_ o_e_w_o_r_k_e_r_~ 
Name of employer--.-_____ u_m_·_v_e_r_s_a1. _ _ sh_o_e_ c_o_rp_ . _ ___________ _ 
(Present or l ast ) 
Address of er.1ployer ____ ..;;S:..::a:..:.nf:;:._;or:=:..::dc.l.--1;;.;:r=-e =-· ---------------
Enc;l ish ____ __ s peak, __ ...;.Y...;:e..;.;s __ ...,;Read,___...;;;Y;...;;e=s'--__ Ylri t e Yes 
Ot he r l anguaccf; _______ .::...F.::...r .:::;;e;a:.n=-ch=-=--------------------
Have you made appl i cat i on for cit izennhip? __ ~_T0 __________ __ _ 
Have you ever had. milit ary service ? ______ N_o __________ __ _ 
I f so, wher e? ____ ____ ____ vrhen? ______________ _ 
Signaturet:_~ 
Wi t ness ac 
